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‘1’ e k s t i s s ä
Meriaseniat
Tekstin jälkeen:
1 eikkausknvint suolaisauden ja lainpot ilan syvyysja kantumisesta.
l’nntat lämpötilan ja snolaisuuden j akautuunsesta pinnalla.
1. Selviltävä yleiskatsaus.
1. iletkikuntien iiiatkat. Vuonna 1921 on tehty yksi pitempi ja kaksi
lyhyempää niernetkea. E n s i m iii ne ii r e t k i tehtiin aikana 20.—23.
lielmik., jolloin tri Kuav Suon ja allek ioittanut JURWA saivat jääninurtajalla.
Saiiipos tehdä matkan Helsingistä edes takaisin suoraan yli Suomenlahden.
Retki tehtiin lähinnä siinä tarkoituksessa, että voitaisiin valmistaa tri Buen’ille
tilaisuus erityisten kemiallisten havaintojen suorittamista varten, joista. toisessa,
yhteydessä tehdään selkoa, sokä jäiisnhteitten tutkimista varten, mutta käytiin
myös yhdellä meritieteellisellä asemalla
—
j äiden puristmnin en esti havaintojen
teon usea.mmalla — sekä otettiin tavalliset pintanäytteet, missä se oli mah
dollista.
T o in e ii r e t. k i oletettiin Efelsingistä. H päivänä tsoskoknnta tutkimus-
laivalla sNautilnss; se palasi matkaltaan länteen ja pohjoiseen lähtöpaikkaansa
21 piiiväuä.. jatkoi viikon keskeytyksen jälkeen, jolloin laivaa käytettiin
toisiin tarkoituksiin
— matkaa 28 päivänä itää.npäin ja palasi 1 päivänä kesä
kuuta. Yhä edelleen vallitsei an iniinavaaran takia täytyi myöskin tällä kertaa
Itärneressä sijaitsevat pisteet ja osa Suoinenlaiiclessa olevia pisteitä jättää
tutkimati a. 1 ‘ohjmdahdella nouda tettän tänä vnonna Ii inkan , toisenlaista
ohjelniaa. kuin ai kaiseiiioan, nhnit tä in, etta ei otettu yhtään ii. k. poikkileik—
kausta, vaali sen sijaan kaksi piimisteikkausta
. 1 oitren matkan pitäessä poh
joiseen Pohj atilaliden keskiosaa myöten. town etelää.n pala tessa lähempänä
Suomen rannikkoa. .Iaiosteiden vuoksi ei polijoisimmalle pisteelle, ri, voitti
päästä. Saaristoinerellä ja Suomoenlahdella. käytiin sitäpaitsi 1 pisteessä. kaksi
kertaa, Kaikkiaan tutkittiin 42 eri r oerenasemaa. Tähän retkeen otti osaa
koko ajan tri II ccii lähinnä saman laister i ker niallisten havaintojen tekemistä
varten kuin trdviretkollä, xrm.tkalla alaspäin ja retken myöhempään osaan tri
[Ir’mmmc ltisNQvrs’i’ sekä retken edellisen osan aikana. allekirjoittanut (1wty—
Qv 151’.
K o liii o s r e t k i, samoin 5/8 ‘Knut iluksel las, oli vuoden ohjelman
mukaan aiottmt ainakin yhtä laajaksi kuin toukokuun ret.ki. Ikävä, kyllä ei
suunnitelmaa »Nautiluksens muussa työssä sami ari la’’ sir nen vian tähden
ollenkaan voitu toteuttaa, vaan supistni retki timat kortit alaspäin pitkin Suomen
ramökkoa, Ykspilasta Helsinkiin, jolloin käytiin 5 pisteessä. Pohjanlahdella.
Retki kesti, keskeytyen joksikin ajaksi Turkuun, 9:stä 1 8:teen päivään
marraskuuta.. Retkeen ottivat osaa matkalla Turlnuum tri ilueH ja Juinvs,
Turusta 1 telsinkön fil. mumst. HaNNt OLtN.
Aset oaprm i ka.t, joilla, käytiin, selviävät seuraavalla, sivulla olevasta
karttalnonnoksesta, jossa helmikuussa tut kiitti asema on mm merkitty mustalla
pisteellä, toukokuussa tutkitut asemat ymiipäröillä
— kaksi ympyrää sisättäin
jos asemalla käytiin kahdesti
—- ja marraskuun asemat risteillä.
2. Uavaintojeu suoritus ja muokkaus. A s o ui ii 1 a otettiin näytteitä
eri syvyyksistä. lämpötilon, suolaisuuden, happimäärän ja. vetyionikonsentratimi
mnäärää.miseksi. Lisäksi otettiin vesinä.ytteitä useimmilla asemilla piutaveden
ammoniakki— ja. a.lkaliniteettimäärän t.utkhniseksi sekä myös muutamilla
. 5 EtSITTÄVÄ YLEISEATSAUS.
kohdm asemien väliHä. jota poitso vielä otettiin timutainia iliminäytteitä ilma—
kehan ja meren Inihhappotasapaintai tutknnista varten. Lisäksi havaittiin
tuulen suunta ja vointakkuus, ilman lämpötila ja kosteus, pilvisyys ja meren—
kaynti seka keväällä myös ilnianpaine aina kullekin asemalle tultaessa. Ja
vihdoin määrättiin kevätretken aikana, kun se vaaa oli mahdollista, veden
kuultavaus sekä merkittäti veden väri. ‘Emil kset lämpötila—, suolaisuns—, happi—
määrä— ja knultavmis—havainnoista sekä ikaatieteellisistä havainnoista sisäl—
tyyät seuraavin lukuihin 11—TV, puhtaasti kemialliset tulee tri l3ueH julkai
semaan tI tisessa yhteydessä.
A s e m i e ii v ä ii 11 ä otettiin joka tilysi tunti laivan kulkiessa pinta—
näyte lämpötilan ja suolaisTmden niääräämiseksi. Niimät näytteet, jotka
—paitsi helmikuussa— laivan vahtivuomssa oleva miehistö otti, sisältyvät lu
kuun V. Sitäpaitsi otettiin kuten yllä on mainittu, paikotellen osa n. k.
kerniallisista näytteistä.
4 s e mmi i e n s y v y y s nutattiin sNautilnksellas vaijarilla ja pyörällä,
jonka kehä oli 0. m, sSamntollas laivan luotinuoralla. P i ii t a n ä y t t e e t
otettiin suorastaan sangolla ja heti asemille saavuttua, usehmniten sitäpaitsi
toinen näyte juuri ennen lähtöä. 5 y v y y s n ä y t t e i d e mi ottamisessa
käytettiin sNautiluksellas PETTER550N’in pann iluodilla varnstettua veden—
noutaj aa, joka nostettiin hövryvintturilla, sSammnolln» \VIrTINcm’hi uusimallista
vedennoutajaa ja kiisivintturia, s. t. s. samaa koneistoa, kuin ki nteilla asemnilla,
josta esim. tämän julkaisusarjaa N:o 5:ssä on mainittu. Näytteet otettiin
järjestyksessä pohjasta asteettain vlöspäm.
i\Femiaseii tat.
t. i1lVJTTÄV yriiiii ,.ir.
Lii m p ii 4 i 1 inääjättiin seiniihi helmikuun tetken aikana pinnalla
1 asteen jllcoiselIa. SUHMtD9’ & Voss 0E tuiin ttken liii liliupöutiittarilla, sv
vyvclessä , lLsteeil ja ki)iseila. NlCl RETI’i & Z .tIBR.’Ii yli IlluistettIi okvallii
kijö ii töuämpöniit torilla. Kovat tet ken a i kai III ka yt ett ao) Colt akoista ( Ei
Ii ii svvsre t ki t a i katto 1 t een j a ko ota Ii i c UT ER & i’i II S En VII 11 olot a
nina häIn1 ullittItria . seuuien älilhä käytttt ui1 tnlviietkeii aikana inainittitii
CIL’i1JDT & SSB]:RClifl hii.auuoutiittauia (1 asteen jakoisti ). ka idea myöhein
niin retken aikana 1/, asteen akoisla PUTESSin lainpomittatia. laikki Hirn
pönhittalit iin tutkittu.
S u ol a is ti ii s (KNUDSEsin rniiäiitelnian nitikaan = 4!. no l.s ei (‘/.
jossa. (‘1 na rkit re titroilia lii santita kltiorrn ao tilit ilnioitettuiia ctrautnnoiooi
10(0) grainuuiaa -et tä koitti) ja 0t (s. 1) 1004), JOSSC 5 tarkoittaa meri—
veden ominaispainoa meressä t :ssa. veriattuuia t islattuittii 1- teen veteen) tuiki
iiittiii KNUDSE’% II) hydiografisteit aulukkojen avulla. lie rititraukset otin
ultti tetken i)äat vtt vii neiti ()r,ix.
ii 0 p p i u ii ii ii oli saatu W ixtt LER— RJ litulim iiiiti ttolvtapaa 1)1)11—
tlti.ttauualla: uiiituiltkin til tatuki—it on teliitvt neiti ( )liii. joki sen lisäksi utyöskii
on suolit tatiut lnskeliiuat.
1’ u ui e ii v 0 i in a k k u u s. f) i 1 y i s v v s ja a a 1 1 o k k n iivioitmi.
1 1 11111 11 1 a iii 0 t i 1 i ii k ii si liS (iii Il)itfl1flttV A4slI.iN
j
tuettillä. 1 1 10 a ii a i ne, joka liavnittiitt F’lyl-Dssilt valuustetta olevalla elo—
liojea i lii La 11121 ita ti Ilo. on red 1151 ii tu 0 toi en .i a ui 1 tilit Ii pain Min
V 0 (1 e ii V 0 1 i liiiviit) iii laivan vana’edestii.
K ii u 1 t a v ii u d e 1 1 a te rkoitetanti sitä syvyyttä vei leo1 iiitnast 1).
vaikeaksi (tilaljoil 11 yinpvliilijiinti. joulk) lia lkiisija ciii 04? cm. j uuri Jnivuäui
liii kyn iii st ii, kuu sitä. tarkat a ali sisäpui ilel taiti 1110 otan, vii ii ii ui) itt ttva 0 ja
dupii ii st iii n 1 iin kati maj 1 tieva ui t mvi’! 1 It Liii)) 1. Ki ii ili ii Vflhl (Iii) 1 aar ii uni—
seksi eri viireille p1ciitiiti toivon vhipiiiiliiin viirilliset ltsiltvyt. samat kuin
icle]hseno voimiin. ja tullaan Inistii tikiniiiiin silkoi iiilassa te 111011 sarjan
seuraavassa 1 Lii ii 1i9Mi-5i.
3. ilainintoajiujototi aethIii. Iaivii,st Ii L ii iii p ii t i 1 c, s ii o 1 t 1—
511 liS j II 1 iii i ) 1 ) ei 1 1 i se t Ii vtt i 0 fl t) t 1 51 iii 1 1 a. on
Seuraa \ ii:
t)tsi/ko: aoeIiIinilltiiro iiiiviiuuiiätii, alkulietki.
v vys 10011tt ti lis aio, ui naat ie tee II iileui levevo ja 1 t 11115.
Tuiiliikho: uulyt teen syys (m), liimpötila (1 ). suoliisutus (‘° ) et.
yleu n pänä uno iii itu Ilo tavalla n diii rit 1) ynii
.1 latetilolho tuulen suunta, voi unkkuus Beaufurt iii astiissa. ilman sii Ii
teelliten kosteiis. ilurian lii injiötili . iluitupune. iilliikko.
pilvisVvs. httoittautukset.
Liit—tissa iii. fi ii p p i iii ii ii t ii. utierkitsee t hiiti)1Jötil)). ( klooriioäiit”iii.
1)’ hiap})iuuiiäiiiii kylhistettynä ja (12 hiavottila l)lp1Jinuääriiii. ii,olcunniit ctn:eitt
kaasua 4) :ssc ja 704) itiiii:iu mineessi 1 ((1’ efll1 vettä knut i.
Luvussa 1, ] uu 1 t a viius j a vii r j, 1)11 IiiIIiikossL isetituti iii iii, kiivo—
itin täivämäärä , k inilta vtt tlssvvyys i hum väri Iasi1i ja ne ljäui eri väri la iii käy—
tettäessä, veden väri, 1ulvisyvs, aallokko ja havuutsija, jolhtu i-t = RitQvlsT.
t.t = .ANQVlsr.
Liivctssa V. Lii ui p ii) i 1 ii ,j 0 5 u ii 1 ti. i sit 00 F fl I 1tt, iuerkitsei
aikaa (päivärnäänää ja kelhimosotusta), 1 länipötilaa Ja S° suolaisiititta.
keiiouiosot tis il miii) c’t ao n kiiyttätt ii liii, tuiti imerkintaa 1! 2 4.
Kttva t ii ipussi i lis)) i t t a vi) yli iii on mi)) i tj cii 1 tava iii toj en peli isteel la suoli i —
suuclen ja lämpöt ilon jakatu) itittisti nimessä. ka) koviival ovat isotentiiejä.
ylitenäisesti pi irti) yt isoha 1 itwji
1-le] sinctissä . ‘t1 erent ut k irti uI la it koel Ii • liii iuis ku 11051 1 42 1
‘4
F 55fl 1923 11 22. 7a
51 m, 59°36. ‘N 24°39’E
‘)o 0.31 6.2$ 4.99
)0 0.29 6.26 4.98
5 ft25, (1.2$ 4.99
10 0.1% (5.2% 4.9!)
20 0.00 )L38 53)9
30 0.72 tLS6 5.26
4t) 1.4(5 (5.73 5.41
50 1.58 6.83 5.50
60 2.135 7.39 5.18;
\VS)V: 1—-2 13: 300°/:
-— 1.t°:
—; — —: 050-
jonot:): sunoooa.
F 2 1921 V 14. 15
61 m, 65°23. s’N 23°28’E
0 0.54 3.35 2.6;
1)) 0.55 3.37 235$
20 0.51 3.31) 2358
30 0.38 :3.37 2.07
40 0.52 3.39 2.68
50 0.52 3.41 2.70
6)) )).$6 3.59 2.8%
60 0.86 3.60 2.89
W 2 13 ‘46 0/. 1.50: 763.o:
3;
‘/10; saattsnta paista
sumila: )aät:( i!ikvviss!)
poh; oisesa.
F 3 1921 V 13. 22ao
92 on. (15°9’N 23013’E
‘4)) 0.45 :1:17 2.67
)0 0.4% :1.37 2(18
it) (1.19 :1.39 2.68
20 0.5() 3.35 2.66
30 9.50 :1.39 2.68
40 0.50 :1:3!) 2.t;8
:3.39 2.9%
60 0.41 3!) 2.6%
70 0.82 3.6(5 2.92
80 0.91 3.73 2.9%
90 0.91 3.71 2.97
91 093 :1.71 2.97
%WtW: 3 13: 89 0/. 2.s°:
763.o: 3; 8/
1) 7; 2) 84o; 3) 22io:4)23io
F 8 1921 V 13• 1%in
$0 on. 6140’N 22 42’E
‘40 0.06 :3.135 2.68
10 t).72 :1:13 2.95
10 (.66 :1:33 2.65
20 III; :3.33 2.65
:30 0.57 :1:37 2(5%
49 0.13 :1.48 2.74
50 0.05 :3.59 2.82
;o 0.01 :1.6); 2.8%
70 ((.71 [ 3.82 3.04
79 ((.79 39% :117
8: 3 13: ‘(1 0/; 3.u°: 764.
;
3.
‘°‘: vkoinoiisiä pien juo—
1 alo;a : taivaanrannalla
-Suomen pilI1a ii. loi. 17
kiikarilla i2ikvviss!( jiiä—
kenttili.
F 12 11)21 \ 13. 1345
115 no, 64”13’N 2%06’E
1) 2:11 1.51 2.813
10 2.3!) :1.sl 2.8%
21)1 2.1)5 3.5% 2.85
30 1.84 1 :1.53 2.85
4(1 1(11 :3.55 2.85
420 ((.91 :3.o.1 2.89
4 1 0.37 3(56 2.9050 0.26 :3.77 2.98
(50 ((.27 :1.87 307
70 0.51 .02 :3.1!)
50 0.7% 4.11 :3.28
90 ((.2)5 1 4.25 :3.37
100 t).22 4.34 :3.45
114 0.21 4:14 :1.45
$tW: 113: (2 0/; 3.70; 766.o:
3: 10,/10
F 12B 11(21 \‘ 16. S,ou
2% no, (i355’N 22033’E
0 :1.07 3.59 2.91
10 2.9:3 1 3.62 2.1)3
20 2.75 3.62 2.93
27 2.61 :3.64 2.95
33 (3 0/. :3° 75!(.o; 1:
10/
/ lii
‘) l8io: 2)184(1
f 13 1921 V 13. 9ao
62 m, (3:1047. s’N 21°31’E
;)0 2.6:3 1 3.59 2.91)0 2.66 3.59 2.91
10 2.45 :1.5!) 2.90
20 2.40 :1.59 2.90
30 2.47 :1.59 2.90
40 2.47 :1.5!) 2.90
50 1.80 :1.7:3 :.oo
60 1.71 :3.91 :.is
(51 1.153 :3.91 :3.15
NW: 1 B: 92 0/. 3.60: 66.a;
1’ ‘/10
F 13A 1921 V 16. l2a
55 110, 63:38.s’N 21 39’E
0 :1.90 1 :1.7:3 3.0210 3.74 :3.71 :3.01
20 3.72 :1.73 :1.0%
20 :37)) 3.7:1 3.0%
:30 :3.74 3.75 :3.03
40 2(15 %.%6 :3.02
50 2.43 :1.89 3.14
54 2.16 3.11:3 :1.17
NtW: 1 13; 93 0/; 4.2°;
759.o: 2: 10/
F 16 11)21 V 13. 715
25 on. (5:3°130.s’N 20°55’E
0 4.25 :1.9% 3.21
1)) 4.20 3.96 :3.21
29 :1.8(5 4.11 :1.3%
21 :1.72 4.11 3:12
—; 0 13: $9 o/o; 440; 767,a;
1; 3/_
F 18 1921 V 1:3. 411
1(6 on. 63°19’N 29 1$’f
30 4.21 4.94 :3.98
‘40 4.23 4.90 11.95
10 4.07 5.130 4.27
15 3.7)) 5.41 4.3(5
171 2.9)) 5.41 ‘-- 4.37
20 1.9% 5.46 1 4.40
°)lso: 2)llas; 3) 4io; 4)411
ii. Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelliset ha
vainnot asemilla.
n, t 9°/,, 6t ((0 t 9/w) 6, no 1 $0/ (0
9 II. J.AMPÖT tLA, I IL.1SULT1 JA JLMATI TEEJ,1.1:’r ,AVAINNO’r ASE3JIJ,1,A.
no t 7( )fl $/o ‘1f 010 80/
30 1.41 5.52 4.43
4f) !54 1.44
50 1.41 5.55 4.46
60 1.41 5.55 4.46
70 1.41 5.57 4.47
80 1.44 5.57 4.47
90 1.49 5.59 4.49
1.46 5.59 4.19
E; 1 3; 90 0/; 1.°; 761.0;
1;
‘/
F ISA 1921 V 16. 23
41 on, 63°S’N 20°43’E
0 5.87 5.4$ 4.36
10 5.80 5.52 4.39
20 5.22 5.55 4.14
30 1.66 5.57 4.47
10 1 4.4% 5.57 4.47
3 3.
,0/O 6.6°;
762.7; 3: °/_
F 19 1921 V 12. 2140
160 m, 63°9’N 19°28’E
0 4.57 5.23 419
10 3.95 5.3% 4.27
20 3.47 5.34 4.31
30 2.44 5.48 4.42
40 2.13 5.131 4.52
50 1.8% 5.61 4.52
60 r 1.13% 5.133 4.53
70 1.7% 5.68 4.58
80 2.13 5.73 4.62
90 2.24 5.79 4.67
100 2.31 5.82 1.70
125 2.77 5.93 1.79
150 3.04 6.00 4.84
159 3.08 6.00 4.84
SEIE; 2 Ii; 94 0/; 4.7°;
762.7; 2;
F 21B 1921 V 17. %o
35 ui, 62°37’ 20°42’E
0 3.70 5.59 4.50
10 3.6% 5.61 4.51
20 3.4? 5.61 4.52
30 3.42 5.61 4.52
34 3.37 5.61 L 4.52
NW[N; 2 11: 87 0/; 3°;
776.0; 3: 0/10
F 23 1921 V 12. 11:n
131 on, 6240’N 19°31’E
(1 4.03 1 5.34 4.30
0 4.95 5.34 4.27
10 :3.20 5.39 4.36
20 2.04 5.45 4.39
30 1.4% 50 4.42
40 1.12 5.55 4.46
50 1.17 5.59 4.49
60 1.62 soi 4.50
70 1.33 5.64 4.53
80 1.54 5.68 4.5$
90 1.91 5.73 4.62
100 2.34 5.84 4.71
125 3.26 (3,11 4.93
130 3.36 6.1% 4.95
—; 0 3: $7 0/; 6.s; 765.7;
0; 5/
F 24 1921 V 12. I7s
183 m, 6251’N 15°56’E
1) 4.25 5.19 4.19
10 3.81 5.19 4.19
20 3.51 5.21 4.2(1
30 2.33 5.39 4.35
40 2.13 5.45 4.39
50 1.5% 5.52 4.45
60 1.18 5.59 4.49
7% 1.41 5.61 4.50
$0 1.26 5.6(3 4.55
9% 1.58 5.68 4.58
100 1.9% 5.73 4.62
1) 125 233% 5.91 4.77
1)15(1 2.82 5.97 4.81
175 2.04 5.77 405
182 2.90 5.97 4.81
0 11; (3 0/; 5.:’; 765.s;
0;
‘/
F 26 1921 V 12. 5o
132 no, 61°58’N 20°I’E
1 3.73 5.55 4.47
‘(0 3.71 1 5.59
yo 3.:13 5.5% 4.51
2(1 3.15 5.61 4.52
30 2.84 5.5% 4.51
40 2.65 5.61 4.52
50 2.22 5(34 4.55
6(1 2.27 4.57
7(1 1.81 :,6s 4.58
80 1.7.1 1 5,73 4.h2
90 1.97 6.02 4.8%
100 2.41 1 (3.1% 4.94
125 3.35 6.24 5.02
131 :3.oi 6.24 5.01
WNW; ‘/ 3; 93 (0/; 4.4°;
764,4; f (maininkfl; 7/_
F 26A 1921 17. 15
30 on, 61°59’,N 21°2’E
II 6.1(8 5.55 4.41
1(1 5.31 5.55 445
20 4.76 5.55 4.45
29 4.21 5.57 4.48
WtS: 1 11; $8 °/: 6,o°;
765,4; 2: 0/
25 oulu, ouivdliiuuiuuuiui.
( S:
F 28A 1921 V 18. 14
29 ui, 61°4’N 21°?’E
(1 7.45 5.82 4.54
10 6.70 5.86 4.01
20 6.21 5.84 4.62
28 6.06 5.82 4.62
$S\V; 1 (1; 73 0/. 8.o°;
766.4; 2: 2/
F 30 1921 V 12. loi
130 on. 61°4’N 19°35’E
0 3.14 5.61 4.52
10 2.9$ 5.59 4.51
20 2.90 5.61 4.52
30 2.90 5.61 4.52
4(1 2.90 5.61 4.52
50 2.81; 5331 4.52
60 2.18 5.66 4.57
70 1.92 5.6$ 4.58
$0 1.65 5.73 4.02
90 1.49 5.9? 4.79
,‘bi
100 2.33 6.0$ 1 4.90
125 1.87 (5.3% 5.10
129 1.88 6.3% 5.10
NW; 1 3; 94 °/; 2.oi°; 764.9;
1; 10/. sttmua,
F 33 1921 V II. 2044
(11 on, 60°33.I’N 18°55’E
3.82 5.01 4.51
10 3.711 —i
—
20 3.50 5.61 .1.51
:30 3.44 5.01 4.52
41) 3.42 5.6% 1 4.54
50 2.2$ 5.9% 4.79
59 1.8? 6,31 5.08
ENE: 1 0; 7 °/u; 3.°;
765. o: 1:
‘°/ii: lllJtifllflki
SiHnna.
F 33B 1921 V tS. 2040
23 ui, 60°40,I’N 2t°7’E
II 7.86 5.93 4.51)
10 7.57 5.99 4.65
20 6.91 5.97 4.67
22 6.84 5.97 4.6$
8; 1 Ii; 79 °/; 9.2°; 765.8;
1; 1/io
F 37 1921 V 30. 1640
26 no, 60°35’N 28°28’E
‘)O 12.56 —
‘)O 12.58 2.14 1.16
5 12.47 2.12 1.1%
10 12.43 2.61 1.5%
15 j 10.77 3.03 2.05
1) iho: 2) 17
1
0.
,
IT. LÄS0PÖTJLA, slror,Aostjus IA 1I,STATIETEELIJSET hAVAINNOT AoEMJLLA. 9
‘in (0 80/on 3t rn (11 9)1 t 80/00 [ (Jt
17¼ ‘ 7.32 3.59 2.73
20 5.83 3.8)1 3.07
25 2.73 1.40 3.56
SW; 11/, 11; 75 °/ 13.o°;
763. s; 2; °/
F 38 11)21 V 30. l5is
21 no. 60030’N 2$°25’E
0 11.81 2.54
5 11.722.59
10 11.16 2.07
15 11.1)) 2.9%
11.1)3 3.04
1% 8.79) 3.50
19 5.35 4.13
20 1.16 4.72
SW; 2 [1; 85 0/.
763.4; 2; —
F 41A 1921 V 30. 855
35 rn, 60°17.s’N %7c57E
1) i $87 3,95 2.96
5 8.97 1 3.95 2.95
10 8.55 3.95 2.98
12’ .5.91 4.13 3.27
1 4.38 4.29 3.45
;71., 2.24 4.92 3.97
%Ö 1.43 5.10 4.09
30 0.74 5.50 4.4t)
34 0.89 5.66 4.56
WSW; 1 11; 95 0/; 10.2°;
761.7; 1: 10/
F 41C 11)21 V 30. lOss
36 m, 60’23.ö’N 28°5’E
0 10.27 3.80 2.71
5 9.65 3.75 2.72
10 9.56 3.80 2.7%
1% 5.59 3.64 2.89
15 2.7% 4.34 3.52
21) 1.50 4.74 :1.81
30 1)65 1 5.2% 4.17
35 t).79 5.46 4.37
$W: 1 II: 96 0/; 10.90;
7%6.o; 2; 10/_
F 43 1921 V 31. 1010
36 no, 60°20’N %6°5$’E
0 9.29 4.t57 :3.17
5 ((.1% 4.67 3.19
10 3.85 4.81 3.63
15 5.46 4.78 331
20 2.07 5.1% 4.1%
30 1.05 5.46 4.3%
? 35 2.97 5.55 4.48
35 1.16 5.68 4.56
WSW 0.s 73; 920/. 970;
709.o; 1: 01
F 44 1921 V 29. 10
6’) rn, (1007 s’N 26°58’E
F 45 1921 \T 20. 13
70 m, 59°57’N 27°O’E
F 49A 1921 V 21). Ii
31 m, 6U16.5’N 2614.s’E
0 7.64 5.03 3.8%
10 7.09 5.01 3.92
15 5.2% 5.1)3 4.0%
2)) 3.5)5 5.17 1.17
30 2.10 5.37 4.33
3; !. 13 94 0/; 9.0. 759.4;
1; 0/
F 51A 1921 V 8. 11
18 iii, (30°7’N 24°59’E
0 5.85 5.26 4.18
5 5.75 5.26 4.1%
104. 5.41 5.2$ 4.21
15 4.5$ 5.37 -1.31
17 2.97 5.50 4.43
6; 2 i1 89 0/; 7.t°; 766.s;
2; 2/
10 1 7,43 5.46 4.25
15 6.54 5.48 1.32
E; 2 B; 91 0/. 1)).o°; 75$.o;
1: 0/yo
F 52A 1921 V 28. 1245
52 no, 59°59’N 24°55’E
t) 8.97 5.48 4.14
5 8.59 5.50 4.18
1)) 6.01 5.57 4,4%20. 4.341 5.66 455
25 2.17 5.88 4.74
30 1.1)2 (1.02 4.86
40 1.42 6,3% 5.t(S
50 1.45 6.65 5.34
51 1.44 6.62 5.32
E; 2-—-3 0; 8$ 0/; 11.o°;
75$.o; 2; 0/
F 53A 1921 V 2%. iho
66 no, 51l54.o’N 24°56.o’E
‘)O 9.00 5.43 4.10
)0 9.05 5.43 4.it(
10 8.85 1 5.43 4.12
15 6.86 1 5.45 4.27
i20 4.63 5.61 4.50
30 2.3% 5.93 .1.79
40 1.45 (5.42 5.16
50 1.53 6.76 5.44
(5(1 1,11 7.05 5,6$
65 1.92 7.23 5.83
Et$: 75 0/; 14,20;
757. n; 2: /10
F 54A 1921 V 28. löso
55 in, 59°45’N 24°41.o’E
0 11.34 5.43 3.86
10 8.83 5.11 4.1))
15 6.80 5.50 4.31
17’ 4.17 5.55 4.47.
2)) 2.8)) 5.68 4.58 1
30 1.92 597 4.81
40 1.39 6.33 5.09
50 1.53 (5.73 5.41
54 1.53 6.73 5.41
NE----NNE: 1/2 ii; 590/;
16.80; 75(5.); 1-3; o/_•10/_.
535. a 545. välillä ki.
1530—— o ankara ukkos
kuuro. tuulta SW:stä ja
sadetta.
F 56D 1921 V 8. 1545
27 on, 59°52.o’N 24°12.s’E
0 5.26 1 5.0(5 4.52
5 5.18 1 5.66 4.53
1) l4io; ) [Iso
0110.531
10.36 4.69
5 10.4% 4.69
10 9.74 4.72
15 9.89 4.72
171% 7.82 4.72
2Ö 3.90 5.01
30 1.5% 5.46
40 1.11 5.7(1
50 1.10 (5.0$
59 1.29 6.28
ESE: 1 B: 8% °/:
758.2; 1; 0/
3.39
3.39
3.49
3.49
3.64
4.04
4.41
4.58
4.6$
5.04
13,10;
1.55
1(50
1.7t(
1.93
2.04
2.60
3.:30
:3.79
12.7°;
‘)l 10.9:3 -1.85
°)0 11.1% 4.85
5 10.05 4.85
10 1)66 4.65
15 6,1(1 4.87
17’/ 7.5% ‘ 4.87
20 :3.92 5.16
30 1.53 5.41
40 1.19 5.66
50 1.05 6.15
(50 1.45 6.55
69 1.60 6.7%
SE; ‘/ 77; 93 0/.
759.o: 1; 0/
:3.15
:3.40
:3.55
3,59
:3,74
3.77
4.16
1.:35
-1.55
1.94
5.26
5.11
i2.s°;
F 51A 1921 V 2$. 1130
16 no, 60°7’N 24°59’E
0 8.50 5.15 4.15
5 7.90 545 4.21
‘)ilio’ 2)13: 3) l3oo
2
1) 11. LÄ3I IT1LA, SITOLAISUUS JA tLMATl1TEELLJSET hAVA INNUT ASEMILLA.
10 5.01 1.70 4.57
20 4.83 5.70 4.57
26 3.98 5.75 4.63
S; 1 13; (38 0/. 9.°; 766.i;
2; 0/
F 58 1921 V 9. 11
37 iii, 59°47’N 22°59’f
0 1 13.15 1.90
10 5.37 0.15 4.90
15 5.26 0.13 1.89
17% 5.21 6.13 4.90
2Ö 3.73 0.19 1.98
3(1 3.57 (3.22 5.01
36 3.32 (5.24 5.02
3 ]4: 79 0/: S.i°: 764.x:
3; 0/
F 58 11(21 V 20. 1440
35 m, 59°47’N 22°59’E
(1 8.59 fl) 404
10 7.13 (5.1)8 4.75
15 (5.48 (5.01) 4.80
20 5.51 0.11 4.87
30 4.54 (5.15 4.93
34 4,29 3.17 4.183
ESE; 1 1: 91 0. 1’ ).o°;
757.o; 1: 10/
F 59A 1921 V 9. 73:,
50 ui, 59°4(i. 3’N 23°7’F
0 4.27 5.91 4.75
‘)lU 40) 5.91 4.76
‘)20 3.87 6.02 4.85
1)30 3.138 13.19 4.98
‘)40 3.30 (5.28 5.04
49 3.37 (5,3% 5.1t)
8: 3 B: 86 0/; 7.4°: 64.o;
3; 0/
F 59A 192] V 2(1, 12
56111, 59°49,3’N 23°7’E
0 8.7% 5.79 4.40
ii) ‘5.68 i 5.79 i 4.55
15 5.32 5.90 4.71
20 3.45 (3.17 .1,98
30 2.77 (5.37 5.14
40 2.77 6.53 5.26
50’ 2.57 0.78 5.46
55 2.36 7.05 5.68
SSE; 1 11: 91 0/. 9)0;
763.o; 2; t0/
1)1/4 t, mtia tiwilh erni,, iii.
F 6 1921 V 11. 1510
288 m, 135)°12.3’N 19°7’E
F 65 1921 V 9. 1810
61 m, 6U°8’N 2t°U’E
II (5.54 1;.:):] 4.99
10 6.2)) (3.33 5.01
20 5.1)4 (5.35 4,07
30 4591 (344 5.15
4)) 4.12 (3.12 5.1(3
si :1.22 1 6.49 5.2:1
(5)) 2.9)) 6.49 5.23
8: 2 [3: 78 0/. H.s°: 762.s;
.). 4,’
—, III)
F 65 1921 V 19. 940
63 iii, 6) (°H’N 21°41 ‘
II 8.61 0.11 4.67
10 7.65 0.13 4.77
15 5.85 0.28 4.98
2)) 5.04 6.38 5.10
30 4,98 6.46 5.16
40 4.06 6.47 5.2()
5)) 3,75 0.47 5,20
58 3.71 6.47 5.20
(52 3(55 6.47 5.2(1
SE;] 13: 72”/(,: ILi°; 766.;
1; ‘/,
F 65A 1921 V 0. tli:,
49 ui, (i0°3’N 22”12’E
II (5.28 (3.35 5.01
1)1 (5.1)1 (5,3$ 5.05
1) 1510; ) 1(3
20 5.15 6.38 5.09
25 3.31 6.47 5.21
:10 2.72 6.49 5.23
40 2.73 (3.51 5.24
47 3.03 6.53 5.26
8; 2 [1; 79 0/; 9,00; 763.3;
0. 0/
—, /10
F 66B 1921 V 19. 16
92 ui, 59°47’N 21°21’E
0 8.29 (5.58 5136
5 7.92 6.58 5.10
71/, (5.26 6.58 5.20
10 (5.1$ 6.58 5.20
15 5.42 (3.58 5.24
20 4.95 6.60 5.28
30 4.15 6.64 1.34
4() 3.65 , 6.73 ..41
50 3.5(5 6.74 5.42
?59 3.55 6.74 5.42
60 3.21 (5.80 5.48
70 1.11 6.80 5.48
8)) 31)6 (5.80 5.48
90 3.00 (5.80 5.48
91 3,1)3 6.82 1 549
X$E; 1 Ii; 550/; 11(30;
765.i; 1: 2/
F 67 11(21 V ii). 17
176 ui, 59°5$. :,‘N 19°48’E
‘)0 5.07 5.70 4.57
9)) 4,97 5.68 1.55
1t( 4.70 5(18 4.56
2)) 4.36 5,68 1.5(5
30 2.15(1 6.15 4.9(5
30 2.63 (5.15 4.96
40 3.00 (5.17 4.98
40 2.99 6.17 4.98
50 (;4 6.31 5.08 1
60 1.8(5 (5.40 5.1(5
70 2.16 6.47 5.21
8)) 2.37 6.53 5.26
90 2.45 6.58 530
100 2.82 6150 5.32
120 2.8)) 6132 5.33
?125 2.67 664 5,35
150 2.62 (5.62 5.33
175 2.24 6.64 5.35
$811; 2 [3; 0(1 0/. 7,_0; 763.s;
3; h/_
F 68A 1921 V Ii. yO)
120111, 59°5$.3’N l9°11’1
5.62 , 5.(i8 4.52
5.64 5.7(1 4.54
‘)1745: )I85o; :4(13.4)4333
n ts $0/ 111 1 t’ 80/00 (1 t. $0/ 111
‘50
10
10
20
‘1) 4
25
30
4))
50
(50
70
80
90
100
125
150
175
200 1
225
250
275
287
NtW: 1
1 //1))
4,5% 5.55) 4.49
4.40 -1’
—-
4.2(5 5354 4.53
4.00 4.64 4.54
3.0$ 5.84 4.71
2.70 ‘ (3.17 4.98
2.17 (3,17 4.97
1.90 6.35 5.11
1.8)5 (5.4(5 5.20
1.91 (5.41; 1 5.20
1.88 6.51 5.24
1.96 6.51 5.24
2.07 (5.51 5.24
2.04 6.56 5.29
1.97 6.56 5.29
2.01 6j8 5,3(1
1.89 6.60 5.32
1.76 (5.65 5.30
1.76 ‘ 6335 5.36
1.83 (3.69 1 5,39
1.8% 6137 5.37
1.84 6137 5,37
[3. ((5 0!. 0.o°; 766.3:
.1
.3..
-4’i
io: 53 5.70
2(5 4.2:3 5.79
25 2.85 5.93
30 2.36 6.08
10 1334 0.33
50 1.72 6.37
60 1.61 6.47
70 1.62 6.47
80 1.62 (5.53
90 1.153 tI.St;
100 1.60
119 1.66 olo
N; 3 1]; 91 0/; 5.s°;
3; 9/_
F 12C 1921 XI 9. 1
39 ot. 63°54’N 22°32’E
90 3.62
90 3.72 3(52 2.93
5 3.79 3.62 2.93
it) 3.83 3.62 2.93
2)) 4.25 3354 2.95
3(5 1.36 :3.61 2.95
3$ 4.51 :1.66 2.95
SW: 215: 71(0/;
—
1; /H)
F 253 1.921 XI 11. 7:i
4$ m, 62°59. 5’N 20°33’E
90 2.16 5.21 4.2))
90 2.461 5.23 1.21
10 2.56 5.23 4.22
20 2.54 5.23 4.22
30 3.58 5.63 1.53
47 3.57 5.70 4.59
SW; (3 15; $0 0/. 2.80;
—:
5 k 6:
‘) 5] 2’) ] 14t; 3) 7;
4) 83
F 233 1921 XI 12. $
15 m, 61°4.’N 21°17’E
9)) 0.75 5.59 1.49
9)) 0.57 5.ti1 1.50
5 0.74 5.61 4.50
10 0.89 5.61 4.50
11 1.29 5.61 4.50)
8 I: 1. 11: 76 0/; 3.30:
—;
II (1/Ilo
F 28C 11)21 XI 12. 1023
19 jo, (3) )54. .,‘N 21°9. 3’E
90 2.17 5.64 4.55
90 2.42 5.66 4.57
5 2.42 5.66 4.57
1)) 2.41) 5.66 457
1$ 2.46 5.66 4.57
ESE: 3 11; 7] 0/
— 1.2:
—; 1) k 1; —
F 33C 1921 XI 12. 11
11 iu, 60°45’N 21°10’E
90 2.8)) 5.68 4.58
90 2.41 5358 4.5$
5 2.79 5.68 4.5$
1)) 2.61 5.68 4.58
13 2.62 5.68 4.58
SSE: 4 B; 75 0/; —
.). 2//10
1) 843; 2) 93; 3) 11)23; 4) 10:13;
3) 11 ; 6) l2io, hitikan S(1t—
älkeen kim iii a oeiila] ta
Iiihclettv.
5.’
- .
—‘ —
1
8
7/
—
,-
., ,- — ,-.
-
I0
/
12. LÄMPi5T1LA,SUO.... SUUS JA 1LMATlPi6LLiSET IIAVALNNOT A0EMJLLA.
120 30/ 20 1 90! 0, (0 80/00 0)
11
150 2.1(4 7.02 5.65
158 1 2.0$ 7.05 5.68
SE; 3 9; $5 0/; 7.1°: 704.3;
3. 3/
/10
4.54
1.65
4.7!)
4.9))
5.09
5.12
5.21
5.20
5.25
5.28
5.28
5.31
766.o;
F 69 1921 V 10. 1543
159 10, 59°46’N 19°46’E
0 4.61 5(58 4.56
10 -1.34 5.66 4.55
20 1.25 5)58 4.56
25 4.10 5.70 4.59
272., 2.95 6.00 4.64
3i 2.31 6.22 5.01
40 2.43 (5.37 5.13
50 2.72 , 6.55 5.27
60 3.77 6.65 5.35
70 3.63 6.67 5.36
80 2.87 6.76 5.45
90 2.58 6.83 5.51
luO 2.03 6.89 1 5.55
125 23)2 6.1)8 5.62
r3:-.
III. Happimäärä.
m t CtO/ 0’,, O 10002
F 16 1921 V 13.
o 4.25 2.19 8.77 9.01 102.7
241 3.72 2.26 8.8$ 8.9 100.8
F181921V13.
0! 4.21 2.70 8.73 9.02 103.4
50 1.41 3.06 9.361 9.18 98.1
9 1.16 3.08 8.3.4 ft94 95.7
F 1SA 1921 V 16.
0 5.$7j 3.02 8.56 102.8
40! 1.43: %.ti7 8.64 8.86 102.5
F 19 1921 V 12.
0 4.57 2.88 8.63 9.12 105.7
50 1.83 :1.09 9.25 9.13 98.7
159 3.08 3.31 8.9% 7.36 82.4
F 218 1921 V 17.
0 3.70 3.0$ 8.81 9.03 102.5341 3.37 3.09 8.881 0.17, 103.3
F 261921 V 12.
0 3.73 3.06 8.80 0.44 107.3
201 3.15 3.09. 8.93 9.501 106.4
50. 2.22! 3.11: 9.15 9.19 100.4
1311 3.61! .44l 8.79 6.75, 76.8
F 26A 1921 V 17.
0 6.08 3.06 8281 8.50! 103.4
291 4231 3.07 8.6 8.701 100.1
m t° Cl10o 02 03 10003
F 558 1921 II 22.
0 —0.31 3.461 9.78 9.46 96.7
5 —-0.25! 3.46! 9.75 9.201 94.4
20 0.00 3.521 9.6$ 9.11 94.1
30 0.721 3.62 9.48 8.82. 93.0
40 1.46 3.71 9.28 8.46 91.2
50 1.58 3.77 9.21 8.12 87.9
60. 2.35 4.08 9.02 6.78 75.2
F 2 1921 V 14.
0 0.54 1.8.1 9.72 9.39 96.6
201 0.51! 1.86 9.73 9.24 95.0
601 0.86 1.981 9.62 8.53 88.$
F 3 1921 V 13.
0, 0.45 1.85 9.74 9.30 95.5
50 0.48 1.86 11.73 9.31 95.7
90 0.91. 2.04 9.60 8.34 86.9
F 8 1921 V 13.
9 0.96 1.84 9.61 9.36 97.4
20, 0.66 9.69 9.19 94.8
60! 0.01! 2.01’ 9,85! 9.22 93.6
79j 0.791 2.19 9.62 8.53 88.7
F 12 1921 V 13.
0’ 2.31 1.931 9.25 9.4%’ 101.9
50( 0.26- 2.07’ 9.77 9.10 93.1
1141 0.21 2.39 9.75 8.871 9L0
F 128 1921 r 16.
0 3.07 1.97 9.07 9.29 102.4
27 2.61 9.17 9.28 101.2
F 13 1921 V 13.
0 2.63 1.97 9.17 9.40, 102.5
50 1.80 2.05. 9.36 934! 99.8
61’ 1.63 2.15’ 9.40 9.19 97.8
F 13A 1921 V 16.
0 3.90 2.05 8.68. 9.17 103.5
54 2.161 2.16 9.26! 9.14 98.7
F 23 1921 V 12. 1
0 4.03 2.94 8.76 9.15 104.51
50 1.17 3.081 9.42 9.06 96.2 -
130 3.36 3.381 8.86 7.0 79.7
F 24 1921 V 12.
0 4.25 2.86 8.71 9.22 105.9
50 t53 3.04 9.33, 9.0$ 97.3
100 1.93 3.16 9.22 8.78 95.2
182 2.90 3.29 8.97. 7.16 79.8
111. ItAI’p1M;1R:(.
F 28A 1921 V 1$.
2$ 6.06 3.21 8.28 8.48 102.4
F 30 1921 V 12.
0 3.14 3.09 9.93 9.79 109.6
20 2.90 3.t0( 8.99 0.66 10731
90 2.86, 3.09’ 9.001 9.59 106.6
100! 2.33 3.39’ 9.10: 7.76’ 85.3
129) 1.88 3.49) 9.20) 8.01) 87.1
F 33 1921 V 11.
0 3.82 3.09 8.7% 9.7:3 110.8
59 1.87 3.4% 9.201 9.08 96.7
F 333 1921 \T 18.
22 6.81 3.29 8.11 8.26 101.8
F 37 1921 V 30.
0: 12.9$ 1.17 7.28 7.77 106.7
19! 10.771 1.66 7.54 7.70 102.1
25 2.73j 2.42 9.09 7.24! 97.6
F 38 1921 V 30.
0 11.81 1.39 7.3% 8.03 108.6
_•O 11.10 1.69! 7.1$ 8.28 110.7
20 1.16 2330 9.48 7.50 79.1
F 4fA 1921 V 30.
0 8.87 2.17 7.83 8.90 113.7
20 1.43 2.511 9.39 8.95 99.3
34 0.89! 3.13 9.19 7.43 78.3
F 41C 1921 V 30.
Ii 10.27 2.09 7.56 8319 ii:.o
2t) 1.50 2.61 9.39 8.73 93.()
35 ((.79. 3.01 9.53 7.38 77.4
F 43 1921 V 31.
91 9.29 2.57 7.72 5.22 10(3.5
15 5.46 2.63, 5.47 5.34 98.5
35, 1.16, 3.13 9.42 79.9
F 44 1921 V 29.
0 10.53 2.5$ 7.51 8.50 113.2
20 3.90 2.76. 8.60 9.2(3 105.2
59 1.291 :3.461 9.35 6.92 74.0
F 45 1921 V 29.
0! 10.93 2.67 7.42 8.50 114.6
20j 3.92! 2.84 8.79 9.21 104.8
69 1.601 3.71 9.24 6.13 66.:3
F 49A 1921 V 29.
0 7.84 2.77 7.97 8.46 106.1
20. 2.651 8.87 8.55 96.4
30 2.10 2.96 9.20 8(10 93.5
F 51A 1921 V 8.
0! 2.90 8.35 9.10 109.0
17) 2.97, 3.03 %.9 9.28 103.3
F 51A 1921 V 2$.
0 8.50 3.00 7.83 7.97’ 101.8
15 6.54 3.02 8.19 8.46 103.5
F 52A 1921 V 2$.
0 8.97! :3.02 7.74 5.34 107.8
20’ 4.34. 3.12 8356 9.00’ 103.9
51 1.41’ 3.65 9.30 7.54 $1.1
F 53A 1921 V 26.
II 9.05 2.99! 7.73 8.45 109.3
20. 4.63! 3.091 8.6(1 8.9(1 1(14.2
651 1.92 :1.99 3.14 6.9(1 76.1
- F 54A 1921 V 2$.
(1 11.:14 2.99 7.:34 8.31 113.2
20. 2.80 3.1:3 9.01’ 5.97 99.6
54 1.9:3 3.71 9.26 8.20 $8.6
F 56D 1921 \‘ 8.
! 5.26 3.12 8.46, 9.27, 109(3
201 4.83 3.14 8.55 9.43 110.3
26 3.98 :3.17 5.74 9.:34 106.9
F 58 1921 V 9.
0 5.46 3.30 34 9.0% 108.9
20) :1.73 3.41 8.77 9.55 108.7
:36 :3.32 :3.44 6.56 9.24 104.3
F 58 1921 V 20.
0 $319 :3.35 7.97 8.60 i11.O
:14) 4.29 3.40) (1.64 8.85) 102.4
F 59A 1921 Y 9.
0 4.271 :3.26 8.66 9.49, 109.6
49 3:17 3.49 8.641 9.44j 106.8
F 59A 1921 V 20.
Oj 8.73 3.19, 7.77, 9.08 116.9
95 2.36, :3.89; 9.04’ 7.99 88.4
F 64 1921 V 11.
0 4.5:1 :3.08 6.62. 9.25, 107.3
50 1.86 :3.561 9.20 8.741 95.0
100 2.04 :3.132’ 9.15 8.65 94.5
100H
1m (0 Ot/,,0 O’2
°2 lfl (‘ (1t0/ O’ (,) , 100020’2 0’2
1
‘4 UI. I IA I’I’I)l . 1
200 1.76 3.07 9.21 8.49 92.2
287 1.S4 3.681 0,1 8.84 96.2
F 65 1921 \‘ 9.
() 6.54 3.40 8.10 8.10 102.9
loi 2.90’ 3.58 $.94 9.00, 101.3
F 65 1921 V 19.
0 $.6U 3.37 7.78 $.61 119.7
3.6 3.57 8.78, 8.711 99.2
F 65A 1921 V 9.
1) 0.2$’ 3.50 8.21’ 8.30’ 102.2
25 %.7’ 8.84j 8.871 100.3
30 2.721 :1.58’ 5.99 8.50 94.5
17 3.031 3.60’ 8.91 8.52 95.0
F 663 1921 V 19.
0 8.29 3.0% 7.82 S.%5 109.3
20 4.95 3.04 8.47 8.80 103,9
40 3.65 3.71 8.76 8.88 101.4
70 3.11 3.75j 8.881 8.70 98.0
00 3.00 3.70 8.88, 8,681 97.7
F 67 1021 V (0.
0 5.07’ 3.14 $.0 9.13 107.4
50 1.64 3.48, 9.20 8.69 93.8
100’ 2.82 3.64 8.95 8.78 98.1
17 2.24 3.00 9.1 ( 8.Ii0 94.;
F 68A 1021 V II.
0 5.021 :1.13 8.3$ 5.80 105.7
50 1.72 :3.51 9.24 8.651 93.6
119 1.60 3.64 9.24 8.42 91.1
F691921V10.
10 134 33 8.66 0.17 105.9
50 2.72 3.61, 8.99 8.70 97.4
100 2.03 3.801 9.13 8.35, 91.5
158 2.08 :1,89i 0.11 7.90 $6.7
96.5
94.9
95.2
F 12C 1921 XI 9.
UI 3.72 1.99 8.91 8.601
io’ :1.831 1.99 8.8$ 8.43
:181 4,511 2.01 8.72 8.30
- .--.- -
-,
-
‘— 7
.. .
.-.
..-
--.
. ..,—‘.. --,,,..,r
___
__
___
__
_
m 10 (1j01 ()1)1 t (110/00 0’2 0, 100 02 21000’.,
1
--
F 253 1921 XI 11.
0 2.46 2.87 9.12 8.70
20 2.54 2.S8 9.10 8.63
47 3,57 3.14 8.8:1 7.95
F 283 1021 1112.
0 0.57 t&0S 0.58
14, 1.293.099.19 9.12,
F 28C 1921 1112.
II 2.17 :i.iI 9.17 8.89
18 2.40 3.12’ 9.09
F 33C 1921 1112.
UI 2.80 1.i3 0.011 8.80
1% 2.821 3.1% ‘11 8.77,
95.4
94.8
90.0
97.4
97.1
96.9
97.1
97.7
97.3
Matkalla Harinajaan 0. päivänä huhtik. huomasi tri Bucn Suomenlinnan
edustalla hyvin seLvän rajan keltaisen ja sainean sekä vihreän ja kirkkaan veden
välillä. Matkalla Äransgrundiin 8. päivänä huhtik. oli sama raja siirtynyt län
toenpäin, mutta oli se yhtä selvä kufn aikaisemmin. Paluumatkalla otettiin vesi-
näyte kummaltakin puolen rajaa n. puolen laivanniitan päässä toisistaan Ku
taanmiekansalmen ulkopuolella kI. 13 sekä tutkittiin. Keltaisen kerrostuman
lämpötila oli 1.78°, suolaisuus 4.74 0/, vihreän vrt. 1.54° ja 5.03 0/00.
--
:
IV. Ruultavuus ja väri.
,
z ‘ar1 Ja’ .
-
F 12 V 13. 12.3 5.e 9.; ilo
F 1211 \‘ 16. 8.7 4.3 (5.3 8.0
L F 13 V 13. 13.e 4.0 8.9 13.1
F16 V13. 9. 4.7 7.o 8.9
F1% V13. 8.0 4.s (5.0 7.3
F23 V12. 10.2 5.9 7.2 9.8
F24 V12. 9.7 5.0 8.0 9.6
F 26 V 12. 9.7 6.0 7.6 9.5
F 2GA V 17. 7.s 4.1 5.2 (5.4
F 28A V 18. 12.s (5.1 9.o 11.s
F33B V18. lOs 5.0 7.3 9.7
F37 V30. 4. 2.o 2.s 4.0
[1’ 38 V 30. 4.6 2.o 3.0 4.2
F41ÄV3t). 5.7 3.1 4.s 6.0
F 41 CV 30. 6.0 2.9 4.; 6.0
F43 V31. 9.9 4.6 ti.0 9.o
F44 V29. 6.9 3.3 5.o 7.0
F15 V29. 8.s 4.0 5.3 8.0
F49AV29. 9.s 3.o 6.3 9.5
F SYA V 2%. 9.0 4.3 (5.; 9.o
4 F 52A V 2$. 9.6 4.7 (5.6 10.0
F 53A V 28. 9.o 4.0 6.8 9.7
F 54A V 2$, 9_1 1.0 5.s 8.2
F58 V20. 8.s 4.9 6.2 8.0
F 59A V 20. 8.0 4.2 5.9 7.6
F64 Vii. 9.; 5.s 7.0 8.7
F (55 V 9. 10.0 5.2 7.6 10.0
F 65 V 19. 10.o 4.s 8.2 10.5
F65A T 9 10.o 5.s 8.; 9.9
F 6613 V 19.J12.2 7.4 9.s 11.6
F67 Vil. 9.2 5.7 7.0 8.6
F68ÄV11. —. -
F69 V10.
8.2 vahvasti harmah tavan vihreä ‘°; 3 Gt
(5.s harmahtavan tinornanvilireä 10 1 s
7.a tnmniaiivihreä 1 s
7.s tummanhannaan vihreä ‘5 1 s
5.0 ha rmaanvih reä 1 ‘
6.5 harmahtavan vihreä ‘,, o 1
5.3 heikosti harmahtavan vihreä °, 0 s
6.9 harmahtavan vihreä 7/ 1 s
5.e vahvasti harmaanvihreä 0/10 2
8.4 heikosti harnialitavan vaaleanvihr. 0’ 2 s
6.0 sinisenharmahtavan vihreä 0/ 1 s
3.s ruskea o’ 2 Rt
3.o ruskea
— 2 s
4.o harmaa 00/ 1 s
5.0 °s 2 ‘
5.4 vihreänharmaa °/ 1 .
5.3 0/00 1 o>
6.0 harmaanvihreä °/ 1 0>
5.o harmaanvihreä o/
6.o harmaanvihreä 0/10 1 o
5.6 harmaanvihreä 8,0,, 2 s
6.3 harmaanvihreä , , 2 s
5.s harmaa 0 10/ 1-3 e /
6.0 likaisen harmaanvihreä 00/ 1 Gt
5,s likaisen harmaanvihreä 10/ 2 0>
(5.0 samean vihrea 0/00 2 s
5.7 vihreä 2 s
7.5 harmahtavan vihreä 1 0>
7.1Iieikostj harmahtavan tummanvihr, 0/ 2 o
7.ö’sinisenvilire[t 0/ 1 0>
5,5 harinaanvihreä 0/10 3 o
. harmahtavan vihreä 4/ 3
harmaanvihreä, 0/10 3 0>
V. lämpötila ja suolaisuus pinnalla.
t N E t° 900/ t N E ° °/oo
1921 II.
24°58’ —0.23
57’ - 0.30
53’
—0.25
41’ —0.31
28.5’ 0.30
39’ —0.31
39’ —0.29
51’ 0.23
55’ -—0.23
56’ — 0.15
5$’ —0.21
57’]
—0.22
5.43
5.81
6.02
6.29
6.37
6.28
6.26
5.84
5.90
5.81
5.55
4.22
11
20. 1015 60° 6’
» 13 59°52’
0 1430 44’
» 1625 36’
21. 1720 31.s’
22. 75 36.s’
0 $40 36.s’
23. 925’ 44’
» 1020 51’
» lis 5$’
» 13 60° 6’
» 134& 10’
1921 V—VL
v
8. 11 1 60° 7’ 24°59’
o 12 7’ 54’
o 13 2.5’ 40.5’
o 14 59°57,s’ 29.5’
o 15is 52.s’ 125’
0 17 ‘ 5$’ 7.s’
o 18 56.5’ 23°50’
o 19 52.s’ 34’
» 20 49,5’ 33’
» 21 51.5’ 21’
1 9, 6 50.s’ 20’» 7 44’ 14.s’
» 7s5 40.s’ 7’
> 10 46’ 22°57’
11 47’ 59’
> 12 49.5’ 48.5’
13 55.5’ :35’
» 14 58’ 22.5’
1515 60° 3’ 12’
» 18 7’ 21°46.s’
» 1820 8’ 41’
10. 5 5.s’ 36’
» 6 7.s’ 19’
7 8.s’ 4’
o 8 8.5’ 4’
» 10 7’ 20°31’
11 5.s’ 19.5’
o 13 59°59’ j:.s’
VI
10. 14 59°55’
» 15 50.s’
o 15451 46’
o i745 58.5’
0 18so 58.5’
11. 7 60° 5.5’
» 11 2.5’
o 12 59°59.s’
o 13 i 58.5’
o 133s1 58.5’
)> 14 1 59’
» 1520 60°12.s’
» 1655’ 12.s’
» 17 13’
o 18 18’
» 19 19’
o 20 27.s’
o 2045 33.’
» 22 :J7.s’
» 23 41’
0 24 50’
12. 1
0 130 61° 4’
» 3 8’
» 4 16’
5 25’
» 6 3:3’
» 7 41.s’
)> $ 49.s’
o $ss 58’
0 9 5$’
» 9so 5$’
>) 10 62° 2’
» 11 7.’
o 12 16’
» 13 24’
» 14
)> 1430 40’
0 15s 40’
17 47’
)> 1735 51’
o 20
» 21 63° 2.5’
» 21s0 9’
» 24 11’
13, 1 12’
19°58’ 6.0
55’ 5.0
46’ 4.6
48’ 5.1
4$’ 5.0
56’ 8.8
53.s’ 5.5
34.5’ 4.9
14’ 5.6
14’ 5.6
13.s’ 4.7
7’ 4.5
7’ 4.4
7’ ‘ 4.5
8’ 4.6
3’ 4.2
0’ 4.4
18°55’ 1 :3.8
19° 0.5’ 3.1
8’
17’ 2.9
26’ 3.3
35’ 3.1
38’ 3.1
42’ 3.0
46’ :i.i
51’ 3.2
55’ 3.3
59’ 3.3
20° 4’ 3.7
“ 36
4’ 3.7
4’ 4.1
19°57’ 4,5
51’ 4.4
44’ 5.2
37’ 5.5
31’ 4.0
31’ 5.0
7’ 5.3
18°56’ 4.2
19° 4.5’, 4.7
15’ 1 4,5
28’ 4.6
49’ 3.1
20° 8’ 3,5
5.93
5.72
5.6$
5.70 1
5.68
6.17
5.95
5.84
5.6$
5.70
5.72
5,59
5.59
5.61
5.61
5.54
5.61
5.57
5.61
5.61
5.64
5.61
5.61
5.59
5.61
5.61
5.59
5.57
5.55
5,59
5.59
5.57
5.46
5.54
5.34
5.34
5.34
5.25
5.19
5,17
5.21
5.23
5.28
5.32
5.8 5.26
6.0 5.32
5.1 5.50
6.3 5,57
5.3 5.66
8.3 5.68
7.5 5.8$
6.4 5.95
6.5 5.97
8.0 5.75
6.7 D.8$
5.0 6.08
4.3 5.91
6.2 617
5.5 6.15
5.9 6.22
6.5 6.26
6.8 6.29
6,:3 (3.35
6.2 6.33
6.5 6.33
7.2 6.46
5.4 6.47
5.4 6.49
6.9 ‘ (3.49
7.7 6.11
9.5 6.04
8.2 629
5LÄorpöTILAjAoroLAIuus1INxALr... 17
t N E
°
$°/ t N E 1
Vi
13. 2 63°13.s’ 20°28.5’
» 4 17.s’ 24’
» 4i 19’ 18’
0 455 19’ 1$’
» 715 20.5’ 32’
o 8 30.5’ 48’
o 9 40.s’ 21°15’
o 9so 47.s’ 31’
0 lOss 47.s’, 31’
» 11 51’ 33’
» 12 58.s” 43.s’
o 13 64° 6.5’ 54’
» 1345 13’ 22° 6’
o 16 23’ 1$.s’
» 17 31’ 30’
» 18 38.5’ 11.s’
o 1810 40’ 42’
» 1840 40’ 42’
0 20 30.5’ 53’
» 21 58.s’ 23° 2’
» 22 65° 7’ 11’
)> 2220 9’ 13’
» 2310 9’ 13’
> 24 16’ 21’
14 1 23’ 29’
0 15 23.s’ 28’
o 3 26.s’ 35’
» 5 10’ 45’
» 0 1’ 46’
» 7 64°52’ 46’
o $ 43’ 39’
o 9 11’ 1 42’
10 49.’ 30’
» 11 42’ 28.s’
» 12 36’ 25’
» j 28’ 32’
» 14 22.s’ 25’
» 16 20’ 27’
o 17 17’ 22’
» 18 10’ 9’
o 19 5’ 22°55’
o 20 63°56.s’ 56’
16. 6 50’ -23° 2’
o 8 37.s’ 22°41’
» 830 35’ 33’
o 10 49.s’ 33’
» 11
‘
21°55’
o 12 1 39’ 31’
» 12s 38.s’ 39’
» 14 32.s’ 33’
» 16 25’ 4’
o 21 24’ 20°40’
» 22 10’ 34’
» 23 1 37’
» 2325 5’ 13’
17. 6 2’ 43.s’
» 1) 62°38.s’ 40’
920 37’ 42’
4.7 5.19
4.1 3.21
4.2 43)4
4.2 4.90
4.2 3.38
4.4 3.95
3.0 3.59
2.6 3.59
2.7 3.59
3.0 3.51)
2.7 3.55
2.6 1 .so
2.3 3.51
1.8 3.50
1.9 3.55
0.8 3.42
1.0 3.35
0.7 3:33
1.0 3.39
0.7 3.42
((.6 3.41
0.4 3.37
0.5 3.37
0.5 1 3.37
0.6 3.37
0.5 3.35
0.5 : 3.21
0.4 3.33
t).5 3.39
0.7 3.50
0.7 3.41
0.6 3.41
0.7 3.44
0.5 3.44
t).5 3.44
0.6 3.42
1.0 3.51
3.t) 3.41
1.5 3.57
1.9 3.59
3.2 3.62
41) 3.35
7.7 3.19
2.8 3.62
3.1 :3.59
2.8 3.59
3.1 13.59
3.5 3.69
3.9 3.73
3.7 3.’71i
5.8 4.07
3.3 4.34
4.7 5.50
5.8 5.54
5.9 5.48
6.2 5.52
4.3 5.61
3.7 5.59
5.61
5.45
5.:19
s.ss;
5.51)
0..’.)
5.45
1.24
4.40
5.64
5.75
5.79
5.03
5.95
5.99
5130
5.931
6.08
6.02
6.0()
(3.08
(5.11
(5.13;
(3.51
(5.58
6.73
6.6-1
(3.20.
6.20
6.11
5.95
5.79
(5.08
(3.06
5.93;
6(1(5
5.721
5.68
5.45
5.5-2
5.21
5.25’
5.48’
5.4%
5.4%
5.37
5.37;
5.37
5.37
5.34
4.9$
4.92
V
17. 10
» 11
» 12
0 14
» 15
o l5ss
0 17
» 1$
» 19
1$. 9
0 10
o 12
o 13
» 14
» 1415
o 16
o 17
» 18
» 19
» 20.io
19. 6
» 7
»8
» 9
» 940
62°34.s’ 20°46’
30’ 21° 5’
23’
18.5’.
8.s’
61°59’
45’
37’
3)3_
:1:3’
29’
12.s’
4’
60°35. 5’
52’
44.5’
43’
40.5’
36’
29’
21.5’
14’
8’
4.7 j
7.2
13’ 9.4
11’ 7.7
5’ 5.1
2’ 0.1
5’ 5.9
9.s’ 6.6
18’ 7.9
2$’ ‘ 12.1
21.5’ 10.0
21’ 8.7
12.5’ 8.5
10’ (3.8
7’ 1 74
9.5’ 8.3
11’ 9.7
9.5’ 9.3
1.5’, 7.6
7’ 7.9
11’ 9.4
25.5’ 10.3
34.5’ 9.3
42.5’ 9.1
41’ 86
0 12 7’ 41’ 9.7
» 15 59°5%’ :34.5’ 8.6
» 16 51’ 25’ 8.7
» 1625 47’ ‘ 21’ 8.3
20. 5 fl’ 27.s’ 8.3
» 0 37’ 45’ 7.4
» 7 34.s’ 22° 0’ 7.6
» $ :17.s’ 12.5’ 7.8
» 9 41.5’ 27.s’ 6.1
0 lOis, 43.5’ 30’ 7.2
» 11 los’ 47.s’ 7.9
» 12 40.s’ 23° 7’ 8.7
» 1440 47’ ‘ 22°59’ 8.6
» 17 49’ -23° 9.s’ 8.9
» 19 51.s’; 19.s’ 9.4
» 20 52.5’, 38’ . 8.2
» 21 5$.s’I 54’ 14.2
21. 6 59.s’ 56.s’ 11.9
» 7 57,5’ 24°12.s’ 9.1
» 8 57.5’ 28.s’ 8.6
» 9 60° 11.s’ 42.s’. 9.7
» 91 Y 48’ 1 9.8
28. 1130 7’ 59’ 8.5
» 1245 59°59’ 55’ 9.0
» 1415 54.5’ 56.s’ 9.0
45’ 44.s’ 11.3
» 17 51’ 54’ 10.1
» 1$ 57.5’, 25° 7’ 9.7
» 19 60° 5’ 19’ 9.0
» 20 (1.5’ 23’ 8.0
» 21 8.5’ 32’ 8.7
» 22 13.s’ 44.5’ 11.6
29. 7 15.s’. 26° 3’ 8.9
‘-‘
3
Is V. $MPj’ILA Ii, StI)I,A1U{j0 I’INXAILA.
v
29. 9 60°ltL,i’ 6()°14. s’
10 1$’ 23.s’
» 11 ltI./ $12.)’
12 3..’ 14’
» 1240 9°5S’s’ 57.s’
13 57’ 27° 0’
0 l3so 57’ 0’
» 16 60° 6.5’ 26°57’
» 19 7.s’ 58’
19 7.s’ 5$’
» 21 17’ 27°13.s’
30. 6 14.5’ 21’
$ 13’ 40’
» $ss 17.3’ 57’
» 1010 21’ 28° 2’
» 1025 23.s’ 5’
» 11 23.s’ 5’
» 12 25’ 10’
13 26.5’ 1$’
14 28.5’ 20’
» 15 29’ 21’
15i 30’ 26’
> 16 30’ 26’
» 17 35’ 28’
» 19 23’
» 20 28.s’ 6.s’
» 21 2Ts’ 27°19.s’
:31. 7 26.s’: :14;,’
0 8 2’ 24’
» 9 25’ 27’
» 10 22.s’j 11.s’
» 10o 20’ 26’58’
» 13 28’ SW
» 16 21’ 19’
» 17 19.’ 31’
18 21.3’ 1$.s’
» 19 26.s’ 16.s’
20 21.3’ 11.s’
» 21 15.s’ 4’
V
i. 7 60°14. s’ 25c57
o 8 11.,i’ .41.s’
0 9 11’ 2(1.;,’
1921 XL
X
l. 8 63°51’ 230 1’
» 9 54.s’ 22°57.s’
» 935 56.s’ 55’
10 5$’ 48’
1130 54’ 32’
» 12 50’ 27.’j
» 1% 41.s’ 20’
14 33.5’, 11.s’
15 25’ 2.5’
1510 24.s’ 21°59.s’.
» 16 21.s’ 47’
X
l. 1840 63°20’ 21°40’
» 20 20’
» 2123 211’ ii)’
lii. $ 20’ 10’
» 920 14’ 30’
» 10 7.s’ 24.s’
0 11 7.s’ 17’
» 12 o.s’I 20°59’
1340 4’ 50’
» 16 4’ 50’
» 211s 4’ 50’
11. 620 4’ 50’
» 7 1’ 3$’
7s 62°59.s’ 33’
» 8s 59.s’ 33’
» 9 52’ :13’
0 10 44.s’ 32’
)> 11 36.s’ 33’
0 1210 27’ 37’
» 1440’ 6’ 46’
i 16 61°54.s’ 59’
lZio 43’ 54’
» 18 1 37’ 57’
» 20 19.’ 21° 4’
21 1t).s’ 7.s’
o 22 10.’ 17.s’
» 23 7.s’, 26’
12. H20, 7.s’ 22.s’
» 4’l l
93 3.s’ 17’
0 1(1 12’
» 1023 5.1.S’j 9.5’
» 10:s s4.s’ 9.3’
11 49.s’ ii’
1lts 45’ 10’
12 44.5’ 9.s’
» 13 35.s’ 16’
14 29.s’ 25.5’
» 15 26’ .105’
1510 22’ 49..s’
» 16 , 19’ s)’
1610 18.5’ 220 2’
» 173o 25.s’ 12’
16. 15 18.5’ 4’
0 16 11’ 10.5’
0 17 1’ 10’
0 18 59»57’ 23’
17. 8 54’ 30.s’
930 52’ 50’
10 48.s’ 51’
» 11 49’ 23»11.s’
» 12 1 51’ 26’
» 13 54’ 42.5’
» 14 59’ 55.s’
» 15 57.5’ 24°13.s’
» 16 56.s’ 25’
18. 6 59’ 30’
» 7 60° 4’ .1$1. 5’
1 N ‘ E t° 80/»» EHu
(3
4.98
4.92
4.81
4.87
4.85
4.85
4.67
4.74
4.69
4.60
4317
‘1.11
3.95
4.91
3.80
:1.77
3.15
1.58
1.82
2.54
2.59
2.14
2.99
3.80
3.80
1.16
I.11
449
.1.47
1.67
2.11
1.3X
4.16
4.47
4.36
4.70
1.69
4.92
5.14
5.17
2.85
3.32
3.50
3.62
3.64
:3.78
3.36
3.82
3.86
3.89
7.8
8.3
9.8
11.4
10.9
11.2
11.0
10.8
10.4
10.0
9.8
8.2
8.9
10.8
10.3
8.3
11.4.
13.4
13.7
12.9
11.8
9.1
12.6
12.0
10.1
9.0
8.8
1(1.2
9..’
8.2
14.t(
11.9
12.1
14.1)
15.8
12.9
11.7
14.4
10.4
12.2
0.2
0.4,
2.4
3.2
3.7
2.6
3.4
C).)
1.4’
1.1
0.4
—-0.1
- ((.1
—0.1
—((.1
0.2
-((.1
0.1)
.) .)
1.11
1.))
1.1
1.5
2.4
2.4
5.2
2.7
3.0
3.2
4.4
(1.4
6.0
(1.6
6.4
6.2
6.3
4.2
0.,1
0.2
((.7
(3.6
1.4
.5 .)
2.4
1.7
2.8
2.4
2.1
2.7
2.9
4.1
4.2
4.2
1.1
4.5
3.7
3.9
2.7
:3.3
3.5
3.3
2.8
1.9
1.2
2.8
4.2
2.2
2.1
23)
4.11
4.11
4.07
4.15
4.45
4.51
4.47
4.99
4.72
4.76
4.7$
4.99
5.21
5.21
5.23
5.37
5.45
5.52
5.63
5.68
5.68
5.68
5.64
5.66
5.64
5.63
5.61
5.59
5.59
5.61
5.61
5.64
5.65
5.61
5.68
5.68
5.68
5.81
5.97
6.06
6.08
6.08
6.13
6.26
6.35
6.40
6.10
6.46
6.51
6.38
6.29
6.20
6.17
6.02
5.95
5.88.
5.79
1’
1..
Deutsches Referat:
Thalassologische Terminfahrten in den flnnland
umgebenden Meeren im Jahre 1921.
Eine laneere und zwei körzere Pahrten sind liii Jahre 1921 vurgenonimen.
1 m W i n t e r wurde in der Zeit Pehr. 20—23. hei einer Fahrt nut dem
Eishrechenlampfer Sanqu von Helsingfors noeh Rewal und znräck quer
uher den Finnisehen Meerinisen eine thalassologisehe Station geinäss dem
gewöhnliehen Programme auf r_eIn})enLtiir Salzgehalt und Sauerstoffnienge
imtersueht; auch mehrere Oherflächenproben wurden genomtnen; 1 iesonders
bestand hei dieser Fahrt die Ahsieht die ehemisehen Verhältnisse im Meer
wasser, danehen aueh die Eisverhältnisse im effenen Meere zu untersuelien.
liii J? r ii h ii n g, Mai 8.—Juni 1., wurde die grosse Terminfahrt de
Jahres ausgefährt, wuhei jedoeh noeh nicht, wegen der )[inengefahr, die Sta
tionen im 5 9’eile des Finnisehen Meerhuseas und in der Ostsee )esnehl
werden konuten. mi Bottnisehen Meerlmsen wurden zwei Längsreihen von
Stationen untersueht, nicht wie vorher eine Längsreihe und dsei Querreiien.
Insgesamt wurden 42 Statienen untersueht, unter denea 4 St. sowohl heim
Nordwärts— und 1 eiin Siidwärtsgehen.
Zum H e rh s t war eine ähnliehe Fahrt geplant mit dem hesunderen
Zweeke einen ffir das Studium der Eisverhältnisse nätzliehen Ueherhliek des
Wärmevorrats im Meere heini Eintritt des Winters zu erhalten: kennte jedeeh
wegen eines Steuerschadens des Untersuehungsdanipfers Nautilus nieht aus
gefährt werden; nur 1 iinf flaehe Kiistenstatienen konnten helin Gehen des
Uarnpfers der Köste entlang zwisehen Yxpila und Helsingfors nntersueht
werden, in der Zeit Nevember 9.—1 8.; dazu gewöhnliehe Oherflächenprehen;
wie aueh an den fräheren Pahrten wurden hesendere ehemisehe Beohaehtungen
ausgefiihrt.
Tn der Fig. (5. 5) ist die Lege der hesuehten Stationen verdeutlicht, wobei
ein gresser Punkt Besueh im WTinter, em kleiner (ev. zwei) Kreis Besueh mi
Friihling, cm Kreuz I3esueh irn Herbst hedeutet.
In Aht. 11 (Teufperatur, Salzgehalt und meteorolo
gisehe Beohaehtungen an den Stationen, Seiten 7-—il)
enhält die Ruhrik: Statioasnummer, Tagesangabe, Anfangsstunde, Tiefe der
Station, Breite und Länge; und die Tahelle: Tiefe der Probe (m), Teinperatur
(t°), Salzgehalt (S°/05) und r [r = (s--—1) 1000, we s das spezffisehe Gewieht
des Meerwassers hei t° hedeutet, hezegon auf destilliertes Wasser hei 4°),
heide nach KNunsuNs Hydregraphisehen Tahellen, Kepentegen 1901, aus
(hlertitrierungen bereehnet. Unter der Tahelle findet sieh Windrielitung und
Windstärke in Beaufert (geschätzt), relative Feuehtigkeit (mit AS5MANNS
Psyehremeter, bereelmet), Lufttemperatur, Luftdruek (korrigiert ru 0° und
Normaldruek), Seegang, Bewölkung (gesehätzt) und Benierkungen.
20 — lwuTseIIuS NFFEiAT. -
Tn Aht. 1.11 (S ii u e r s t o 1 1 m e ii g e, Seiteii L 2— --1 4) hedeuten t° Tein—
peratur, Ci ( ‘hlorgehait, O’ Saiierstoifgelialt hei Sättigung and () geinessenen
Sauerstoffgehalt, alle heille in ccxii hei 0 1111(1 760 mm J)rnek und ‘I’raekenlwit iii
10)0) eem Meerwa.ser; die Bestiummugen und nneh W’INKLER—BJnRiunIs Metho
dc ausgefiihrt womden.
in Aht. JV (l)ureltsiehtigkeit und Parhe, Seite 15) ent—
häit die Tahelle; Statinnsuumner, Tagesaugahe, die ohne Parhenfilter und mit
vmlettem. l,Iaiu’ni, gn nen und rotein Olase hestimmte Sielittiefe in m —-— womit
die Tiefe verstanden ist, hei wehher eine weissenwillierte Seheihe, dureh cm
innen gesehwärztes, in das Meer reiehendes Rohr heohaehtet, ehen versehwindet
— weiter Farhe (jon Kiehvasser beohaehtet), Bewillkung, Seegang und Be
ohaehter. IJeher diese Beohaehtungen wird in einein 1 oigenden Heft näher
hemuhtet werden.
InAht. V. (Temperatur und Salzgelialt an der Ober
f lii e h e, Soiten 1 6———1S) sind stiindliehe Ileohaelitungeii zwisehen den Statio
nen wiihrend der Falirt gegeben.
Die T a f e 1 n am Sehluss gehen teils lii Sehmtten (lie Temperator
und - Salzgehaltheobaehtungen (Aht. II), teil s die Oherfläehenl uobaehtungen
(Aht. V) wieder, ovnhei di gestriehenen Linien lsothermen, die ausezogeneix
Tsohnlinen sind -
1 )ie auf den Fahrten genoxmnenen Pmohen fiir Annnoniakbestimrnung,
Sauerstoffzehrung, Alkalinität-, XVnsserstoffionenkonzentrations- und emige
andere Besthnnungen zur Untersuehung der T{ ohlensäurebilanz zwisehen
Atninspliiire und Meerwasser werden alle in anlerem Zuummienlxang ver6ffeni —
lieht.
IfelsinLfors ( F’iiiulnnd ), lustitot fir \heresfnrselix nig. 1921. Novemher.
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SOCIETAS SCIENTIÄRUM FENNICA:
FINLÄNDISCHE HYDROGRAPHISCH-BIOLOOISCHE
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(niz REIHE WIRD NICHT FORTGESETZT.)
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. Rour Wpr’rrwo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT BUcIT: Ammoniakstudien an Moer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQvIT: JiULt vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raattj: Das Meorois im Winter 1913—14 an den KUsten Finnlands.
67 sfv. Hinta 5mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvIsT: Meritieteollisot retkikunnat Suomea ynipiröiviin
menin vuonna 1914. Ref er aa tti: Thalassologisehe Torminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahro 1914. 22 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GBANQV;sT: Säännöfliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Rogelmassige Beobach
tungen von Temperatur und Salzgelialt des Meeres in den Jahren
19t4—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQVIsT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviiri
menin vuonna 1919. Referaatti: Thalassologische Terminfahrten
in den Finnland umgebonden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRANvisr ja KURT BucH: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä solissä. R e fo ra a tti: Thalassologische Beobaehtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv. Hinta 8mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANQYIsT ja Risio Jutl.wA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ymparöiviin monIIn vuonna 1920. Referaatti: Thalassologische
Terminfahrten in den Finnland umgebendon Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQVIsT: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobaohtungen an den
Leuehtschlifen 1914-—20. 84 siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. Rou WITTIN0: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meereebuehten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und verunreinfgung. 110 siv. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRÄNQVIST ja Risro JuRwA: Monitieteellisot retkikunnat Suo
mea ympäröiviin monIIn vuonna 1920. Referaatti: Thalassologfsche
Termfnfahrten in den Finnland umgeboudon Meeron im Jahre 1921.
20 siv. Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi.
Hinta Smk 2: —
